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EFEKTIVITAS PUPUK ORGANIK CAIR (POC) dari BATANG PISANG 
TERHADAP PERTUMBUHAN BAYAM HIJAU (Amaranthus sp.) dan 
BAYAM MERAH (Alternanthera ficoides) secara HIDROPONIK 
 
Ayuana Kartika Dewi, A420160155, Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Dan 









Hidroponik merupakan sistem bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, 
melainkan dengan menggunakan air sebagai media pengganti tanah. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui efektivitas Pupuk Organic Cair (POC) batang pisang 
terhadap pertumbuhan bayam hijau dan bayam merah secara hidroponik. Penelitian 
ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial dengan 2 
faktor dan 3 kali ulangan. Teknik analisis yang digunakan adalah annova dua jalur 
dengan taraf signifikan 5% dan dilanjutkan dengan Uji Lanjut LSD. Parameter yang 
diukur adalah tinggi tanaman, jumlah daun, berat segar tanaman, berat kering 
tanaman. Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa konsentrasi POC batang 
pisang memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, berat segar 
tanaman, dan berat kering tanaman. Perlakuan terbaik yaitu perlakuan P0 dengan 
konsentrasi 100% AB Mix dan perlakuan P1 dengan konsentrasi (15% POC+85% 
AB Mix). Sedangkan perlakuan kurang baik yaitu pada perlakuan P3 dengan 
konsentrasi (65% POC + 35% AB Mix). 
 























THE EFFECTIVITY OF LIQUID ORGANIC FERTILIZER (POC) FROM 
BANANA STEM ON THE GROWTH OF GREEN SPINACH (Amaranthus sp.) 
And RED Spinach (Alternanthera ficoides) HYDROPONIC Ayuana Kartika Dewi, 
A420160155, Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 









Hydroponic is a farming system without soil, instead using water as the 
alternate media. The purpose of this research is to find out the effectivity of Pupuk 
Organik Cair (POC) banana stem on the growth of green spinac hand red spinach 
hydroponically. This research using Completely Randomized Design (CRD) method 
with factorial pattern; 2 factors and 3 repetitions. The researcher used two way 
annova to analyze the data with 5% significant level followed by post-hoc LSD. The 
measured parameters are plant height, number of leaves, fresh plant weight, and dry 
plant weight. Based on the data analysis, it indicates that the concentration of POC 
banana stem have an effect to the plant height, number of leaves, fresh plant weight, 
and dry plant weight. The best treatment is the P0 treatment with concentration of 
AB Mix 100% and P1 with concentration of (15% POC+85% AB Mix) 
concentration. Meanwhile, the poor treatment was P3 treatment with concentration 
of (65% POC+35% AB Mix). 
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